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业。服务业增加值从 1981年的新台币 (下同 ) 9 065亿元增加到
2007年的 89 448亿元 ,实质年均增长率 7. 48% ,占 GDP的比重
也由 1981年的 49. 99%上升到 2007年的 71. 06% ,占比超过七
成 ;近年来服务业增长率有所下降 ,仅维持在 4%上下 ,但对于
GDP增长的贡献率都超过 50%。在吸纳就业方面 , 2000年以来
服务业就业人数基本都在 550万人以上 ,就业比重达 58% ,且有





各类现代服务业的增加值及所占 GDP比重如表 1所示 ,各
行业增长率及对经济增长率的贡献率如表 2所示。近年来运输
仓储及通信业、金融及保险业、专业科学及技术服务业、教育服
务业、医疗保健业①占 GDP比重较为稳定 ,分别维持在 6%、
10%、2. 5%、1. 8%和 3%上下 ,其中运输仓储及通信业与金融及
保险业的比重略有下降 ,专业科学及技术服务业、医疗保健业的
比重则略有上升。与此相比 ,批发及零售业 (18% )、不动产及租
赁业 (8%以上 )、政府服务 (10%以上 )等传统服务业占有更大比
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重。2000～2007年 ,各类行业的年均增长率分别为 4. 26%、
3. 8%、5. 2%、3. 11%和 3. 24% ,与 GDP及服务业增加值的年均
增长率 3. 8%和 3. 4%相比 ,几类生产性服务业的增长较快。
表 1　台湾现代服务业产出及结构比重











增加值 比重 增加值 比重 增加值 比重 增加值 比重 增加值 比重 增加值 比重
2000 69502. 37 68. 93 6218. 70 6. 32 10069. 26 10. 04 2227. 87 2. 20 1701. 50 1. 63 2746. 12 2. 66
2001 69557. 98 70. 53 6361. 11 6. 45 10118. 60 10. 26 2288. 03 2. 32 1794. 92 1. 82 2840. 31 2. 88
2002 72055. 11 69. 98 6710. 33 6. 39 10711. 55 10. 45 2321. 66 2. 27 1838. 17 1. 83 2987. 15 2. 94
2003 74497. 78 70. 38 6975. 39 6. 22 11259. 98 10. 56 2354. 16 2. 25 1895. 34 1. 85 3042. 71 2. 94
2004 78431. 26 70. 79 7497. 15 6. 30 11792. 58 10. 52 2538. 02 2. 34 1946. 52 1. 82 3137. 95 2. 91
2005 81196. 36 71. 29 7810. 90 6. 15 11970. 57 10. 43 2597. 62 2. 35 1994. 84 1. 83 3215. 15 2. 98
2006 84200. 62 71. 54 8123. 33 6. 03 12116. 49 9. 98 2835. 24 2. 51 2056. 55 1. 84 3313. 08 3. 05














2000 5. 89 70. 36 11. 50 11. 61 2. 58 4. 68 10. 66 3. 99 7. 00 2. 08 4. 28 2. 08
2001 0. 08 - 2. 29 - 0. 49 - 2. 70 - 5. 49 - 3. 43 -
2002 3. 59 54. 74 5. 49 7. 54 5. 86 12. 93 1. 47 0. 65 2. 41 0. 86 5. 17 3. 23
2003 3. 39 67. 71 3. 95 7. 43 5. 12 15. 14 1. 40 0. 86 3. 11 1. 71 1. 86 1. 43
2004 5. 28 59. 84 7. 48 7. 97 4. 73 8. 13 7. 81 2. 76 2. 70 0. 81 3. 13 1. 46
2005 3. 53 58. 65 4. 18 6. 73 1. 51 3. 85 2. 35 1. 20 2. 48 0. 96 2. 46 1. 68
2006 3. 70 55. 21 4. 00 5. 73 1. 22 2. 45 9. 15 4. 09 3. 09 1. 02 3. 05 1. 64




所示 ,其中运输仓储及通信业的就业人数比重近年来超过 6% ,
其后依次是教育服务业 (5. 5%以上 )、金融及保险业 (4%上下 )、
医疗保健服务业 (约 3. 3% )、专业科学技术服务业 (3%上下 )和
















人数 比重 人数 比重 人数 比重 人数 比重 人数 比重 人数 比重 人数 比重
2000 5,520 58. 16 481 5. 07 367 3. 87 250 2. 63 479 5. 05 252 2. 66 165 1. 74
2001 5,299 56. 47 487 5. 19 371 3. 95 267 2. 85 483 5. 15 266 2. 83 169 1. 80
2002 5,413 57. 26 477 5. 05 378 4. 00 285 3. 01 487 5. 15 279 2. 95 184 1. 95
2003 5,543 57. 90 484 5. 06 376 3. 93 285 2. 98 512 5. 35 289 3. 02 187 1. 95
2004 5,698 58. 23 489 5. 00 386 3. 94 302 3. 09 533 5. 45 305 3. 12 192 1. 96
2005 5,733 57. 66 611 6. 15 406 4. 08 258 2. 60 556 5. 59 323 3. 25 116 1. 17
2006 5,857 57. 93 626 6. 19 407 4. 03 264 2. 61 563 5. 57 334 3. 30 111 1. 10





与 2003年服务业整体的新增就业人口吸纳率高达 100%以上 ,
显示在经济总体萧条、制造业失业率上升时期 ,对于缓解社会就
业压力所起到的显著作用 ; 2004～2007年间服务业的吸纳率基
本也都在 60%以上 (仅 2005年略低 ,为 22. 4% )。上述六类行
业的吸纳率并不稳定 ,其中运输仓储及通信业在 2005年的吸纳
率高达 78% ,其余年份则保持在一位数 ;金融及保险业在 2002
和 2005年的吸纳率较高为 9. 9%和 12. 8% ;专业科学及技术服
务业在 2002和 2007年的吸纳率较高为 25. 4%和 20. 7% ;教育
与医疗保健服务业在新增就业人口吸纳方面表现较为突出 ,











由图 1可见 , 1991年以来台湾劳务进出口额呈不断上升趋
势 ,劳务出口收入额由 1991年的 84. 7亿美元增加到 2006年的
292. 7亿美元 ,年均增长率达 8. 62% ;劳务进口支出额由 1991年



















税制 ,促进税负合理化 ,建立与国际接轨的金融租税环境 ,增强
金融业国际竞争力。
在运输、仓储及通信业 ,“行政院经济建设委员会 ”、“新闻




在专业、科学及技术服务业 ,“金管会 ”、“内政部 ”等部门对
于《会计师法 》、《技师法 》、《建筑师法 》等法规予以修订 ,进一步
规范专业技术人员的执业资格、提升其专业水准 ,完善执业方式
















































2006年底 ,台湾对海外服务业投资 5 450项 ,占对海外投资总项
数的 47. 39% ,服务业投资总额 292. 7亿美元 ,占对海外投资总
额的 59. 94% ;而 2000年至今服务业投资总额即达 185. 54亿美
元 ,占比 68. 84%。可见服务业投资已经成为台湾对海外投资的
主力军。在服务业当中 ,金融投资及其辅助业对海外投资规模
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要因素。为了改善区域政策与行政环境 ,应及时改革管理体制、























商 ,加之服务产品的可复制性 ,只有面对较多的客户群体 ,才能
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